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8 799.44 0.40 315.78 
10 153.66 0.62 94.81 
12 234.79 0.89 208.49 
Skupaj (S500) 619.08 
Skupaj 619.08 
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Stena S3a (1. etaža) (1 kos) 
1 Q-335 215 270 6 5.38 187.52 
1 Q-335 64 270 2 5.38 18.61 
Skupaj 206.13 
Stena S3a (2. etaža) (1 kos) 
2 Q-335 215 270 6 5.38 187.52 
2 Q-335 64 270 2 5.38 18.61 
Skupaj 206.13 
Stena S3a (3. etaža) (1 kos) 
3 Q-335 215 270 6 5.38 187.52 
3 Q-335 64 270 2 5.38 18.61 
Skupaj 206.13 
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Q-335 215 600 12 5.38 833.44 
Skupaj 833.44 
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Mreže - načrt razreza 
Stena S3a (1. etaža) 
Q-335 (600 cm x 215 cm) 
3x
1 270 x 215
1 270 x 215
1 1
1x
1 270 x 64
1 270 x 64
1 1
 
Stena S3a (2. etaža) 
Q-335 (600 cm x 215 cm) 
3x
2 270 x 215
2 270 x 215
2 2
1x
2 270 x 64
2 270 x 64
2 2
 
Stena S3a (3. etaža) 
Q-335 (600 cm x 215 cm) 
3x
3 270 x 215
3 270 x 215
3 3
1x
3 270 x 64
3 270 x 64
3 3
 
 
